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RESUMEN 
Actualmente las industrias modernas buscan enfocarse en la dirección correcta sobre 
calidad empresarial, y pretenden cumplir sus metas a corto, mediano y largo plazo; pero en 
el transcurso del proceso se identifican variables o indicadores que son difíciles de 
sobrellevar. Con el diseño e implementación de la metodología Seis Sigma, se mejorará la 
calidad de los procesos industriales. El objetivo principal de la presente investigación fue 
determinar los aportes de la metodología Seis Sigma para mejorar la calidad en los procesos 
de la industria alimentaria, para ello se utilizó las bases de datos Dialnet, Redalyc, Google 
Académico y repositorio de universidades. Se incluyeron los documentos que se encontraron 
al combinar las palabras claves que son: Seis Sigma, Metodología, calidad, procesos e 
industria; y se excluyeron los estudios que no fueron aplicados en industrias de alimentos, y 
aquellos que estrictamente carecían de resumen. Se encontraron 10 documentos clasificados 
por año, país de origen y base de datos de donde se ha extraído. Se concluyó que Seis Sigma 
permite reestructurar la organización de las empresas, utilizar eficientemente los recursos en 
los diversos procesos, identificar los puntos críticos y pérdidas con el objeto de mejorar la 
calidad en los procesos industriales de alimentos. 
 
PALABRAS CLAVES: Seis Sigma, metodología, calidad, procesos, industria  
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industrial aumenta en un intervalo de 70,00000% - 99,99966%, que contribuye al 
cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa. 
 
Conclusiones 
Se concluye que mediante la aplicación de la metodología Seis Sigma es posible la 
mejora de la calidad de los procesos en la industria de alimentos, ya que éste método permite 
tener controlados los procesos en todo momento, establecer variables medibles para analizar 
la operativa de cada área de la empresa, definir cambios o nuevas estrategias para mejorar la 
eficiencia, provoca una mejora en la productividad y en la rentabilidad de los productos 
gracias a la mejora de los procesos. 
La metodología seis sigma permite reestructurar la organización de las empresas, 
utilizar eficientemente los recursos en los diversos procesos, identificar los puntos críticos y 
pérdidas con el objeto de mejorar la calidad en los procesos industriales de alimentos. 
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